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Commencement
Saturday, December 12, 2015
9:30 a.m.
College of Health and Human Services  
Gordon Ford College of Business 
University College
2:00 p.m.
Potter College of Arts & Letters 
Ogden College of Science and Engineering 
College of Education and Behavioral Sciences
One Hundred Seventy-Eighth
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Order of Exercises
Saturday, December 12 
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor John R. Faine, Chief Marshal 
 (Audience seated) Professor Joseph Stites, WKU Brass Ensemble
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Mr. Brandon Goodwin 
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Jay Todd Richey, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Tiffany Robinson, University Registrar
 Recognition of the Faculty and Dr. David D. Lee, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
	 Reflections	 President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Thomas MacMillin, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Health and Human Services 
   Dr. Neale R. Chumbler, Dean
  Gordon Ford College of Business 
   Dr. Jeffrey P. Katz, Dean
  University College 
   Dr. Dennis George, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Ms. Julie Hinson, President, WKU Alumni Association
 College Heights Mr. Brandon Goodwin
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)

Order of Exercises
Saturday, December 12 
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor John R. Faine, Chief Marshal 
 (Audience seated) Professor Joseph Stites, WKU Brass Ensemble
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Mr. Brandon Goodwin
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Jay Todd Richey, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Tiffany Robinson, University Registrar 
 and Ogden Foundation Scholar Award
 Recognition of Faculty and  Dr. David D. Lee, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
	 Reflections	 President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Thomas MacMillin, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Potter College of Arts & Letters 
   Dr. Lawrence Snyder, Interim Dean
  Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
  College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Ms. Julie Hinson, President, WKU Alumni Association
 College Heights Mr. Brandon Goodwin
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
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Leadership and Governance
University Deans
Neale R. Chumbler 
College of Health and 
Human Services
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences
Connie Foster 
Libraries
Dennis K. George 
University College
Jeffrey P. Katz 
Gordon Ford College of 
Business
Eric Reed, Interim Dean 
The Graduate School
Lawrence W. Snyder, Interim Dean 
Potter College of Arts 
& Letters
Cheryl L. Stevens 
Ogden College of Science 
and Engineering
Board of Regents
Frederick A. Higdon, Chair 
Lebanon
Melissa B. Dennison, Vice Chair 
Glasgow
Cynthia Harris, Secretary 
Louisville
Phillip W. Bale 
Glasgow
Administrative Council
Gary A. Ransdell 
President
Marc L. Archambault 
Vice President for Development 
and Alumni Relations
Howard E. Bailey 
Vice President for Student 
Affairs
Gordon L. Johnson 
Chief Information Technology 
Officer
Barbara G. Burch 
Bowling Green
Gillard B. Johnson, III 
Nicholasville
J. David Porter 
Lexington
Jay Todd Richey 
Glasgow
John W. Ridley 
Bowling Green
Tamela W. Smith 
Bowling Green
Laurence J. Zielke 
Louisville
David D. Lee 
Provost and Vice President 
for Academic Affairs
K. Ann Mead 
Senior Vice President for 
Finance and Administration
Brian W. Meredith 
Chief Enrollment and 
Graduation Officer
Richard C. Miller 
Vice Provost and Chief  
Diversity Officer
Mr. Bryan B. Russell 
Chief Facilities Officer
Todd M. Stewart 
Director of Athletics
Robbin Taylor 
Vice President for Public  
Affairs
Deborah T. Wilkins 
General Counsel
REGIONAL CHANCELLORS
Evelyn Ellis 
WKU Elizabethtown-Fort Knox 
Sally Ray 
WKU Glasgow
Gene Tice 
WKU Owensboro
WKU enrolls more than 3,400 students at regional campuses in Elizabethtown-Fort Knox, Glasgow, and Owensboro. Two of the 
principal goals for WKU's Regional Campuses are providing access to higher education and enhancing the quality of life in the 
communities they serve.
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History of WKU
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly  approved legislation to establish two teacher  training institutions, or “normal schools,” in the 
state. A locating commission chose Bowling Green to be 
the site of one, and the Western Kentucky State Normal 
School was created.
The new state-supported school took over the building 
and student body of the privately owned Southern Normal 
School. The owner of the Southern Normal School, Henry 
Hardin Cherry, had been actively involved in the campaign 
to establish teacher training schools and became the first 
president. Classes began on January 22, 1907.
On February 4, 1911 the school moved to its present site on 
“the Hill,” approximately 125 feet above downtown Bowling 
Green and formerly the site of The Pleasant J. Potter 
College. Over the next decade, the curriculum focused 
on teacher training and certification. Students received 
practical experience at the Training School, and a model 
one-room Rural School was opened on campus in 1924. In 
1922 the state renamed the institution Western Kentucky 
State Normal School and Teachers College and authorized 
it to grant four-year degrees.  The first such degrees were 
awarded in 1924.
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden 
College, a private young men’s school located on the east 
side of the Hill. The name was shortened to Western 
Kentucky State Teachers College in 1930, and the following 
year the master of arts degree was first offered. President 
Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett.
As the College’s mission broadened, its name was 
shortened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became the third 
president. In the early 1960’s, Dr. John D. Minton became 
the first graduate dean.
Under Thompson, both the curriculum and the campus 
underwent major reorganization and expansion. In June 
1963, the college merged with the Bowling Green College 
of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling 
Green College of Commerce became a separate college 
within the administrative structure. In 1965, the Board 
of Regents approved the formation of three more 
colleges: the Potter College of Liberal Arts, the College 
of Education, and the Ogden College of Science and 
Technology.
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became 
Western Kentucky University. The University’s colleges 
are now:
•  College of Education and Behavioral Sciences 
• Ogden College of Science and Engineering 
• Potter College of Arts & Letters 
• University College 
• College of Health and Human Services 
• Gordon Ford College of Business
Since  1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald 
W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU’s presidents. Our current president, 
Gary A. Ransdell, was elected on September 12, 1997. 
More than a century of growth has made WKU a 
respected center of learning where qualified students may 
receive general and specialized higher education at the 
undergraduate and graduate levels. Our undergraduate 
curriculum offers seven baccalaureate degrees through 
101 majors, in addition to 13 associate degree programs 
and 34 certificate programs. Graduate study is available 
through four doctoral degrees, a specialist degree, Rank 
I and Rank II programs, twelve different master’s degrees 
and 31 certificate programs. Today, the university proudly 
serves the educational needs of 20,068 students from 
Kentucky, 47 other states and 79 foreign countries.
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Academic Traditions
History of Academic Attire
A time-honored tradition of great dignity, the  wearing  of academic attire is a survival of  the ecclesiastical  garb of the late Middle Ages. The academic gown, 
necessary for a scholar’s warmth in unheated stone 
colleges, and the hood to protect his shaven head, were 
first adopted in the thirteenth century at the University 
of Cambridge.
Academic costume came to America in 1754 with the 
founding of King’s College, now Columbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, 
but in 1895 a group of American college and university 
representatives met to establish a uniform system 
of academic apparel for this country. This led to the 
establishment in 1902 of an “Intercollegiate Code of 
Academic Costume.” The American Council on Education 
formed a committee in 1932 to review the 1895 code, and 
it was again reviewed and revised in 1959.
Gown, cap and hood
All candidates for degrees and those who hold degrees, 
including university officials, faculty and visiting 
dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the associate degree and the bachelor’s 
degree wear black gowns and caps, and recipients of 
master’s, specialist and doctoral degrees wear black gowns 
and caps with hoods of various colors.
Bachelors’ gowns have pointed sleeves; masters’ gowns 
have long closed sleeves with slits at the elbow for the 
arms; the doctors’ gowns have wide, round open sleeves. 
Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the 
front and three bars of velvet across each sleeve.
The mortar board is the headpiece most often worn 
at American universities for formal occasions. It is 
appropriately worn with the board flat on the top of the 
head. Degree candidates wear the tassel falling from the 
right quarter of the board, while graduates wear the tassel 
on the left. The tassel may be black or the color of the 
scholarly field of the degree held, with the short gold tassel 
reserved for those holding doctoral degrees.
It is the hood which adds meaning and dimension to the 
academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back 
of the gown in a display of vivid color.  The hood is edged 
in velvet which by its color denotes the academic discipline 
in which the wearer’s degree was earned, and it is lined in 
two colors of silk which represent the college or university 
from which the degree was earned. Hence, the Western 
Kentucky University hood contains one white chevron 
on a field of bright red and is edged with the appropriate 
discipline color. 
The following is a partial list of colors adopted by the 
American Council on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts, Letters and Humanities  . . . . . . . . . . . . . White 
Commerce, Accounting and Business  . . . . . . . Drab 
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Gray 
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light Blue 
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon Pink 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron 
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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version of the Seal, which was approved by President Paul 
Garrett and first used in 1948. It was altered in 1966 to 
include the appropriate wording when university status 
was attained.
The president’s Medallion
Medallions, as worn in higher education, represent the 
evolution of a practice arising in the Middle Ages and 
the very early beginnings of universities in the Western 
World. The Medallion identifies the wearer as the 
designated leader of the university. Representing both the 
authority and the responsibility of the person who wears 
it, the Medallion is worn by the president of the university 
at formal academic occasions. The face of the sterling 
silver medallion is a replica of the seal of the university.
Gonfalons
Another symbol used in commencement ceremonies is 
the academic banner, or gonfalon. A gonfalon is a flag 
or banner that hangs from a crosspiece or frame and 
originated in the medieval states of Italy as an ensign of 
state or office.
Gonfalons are used in the commencement ceremony to 
designate the university’s various colleges and academic 
units. The university seal is prominently displayed on 
each gonfalon.
The Mace
Originally used as a weapon during the Middle 
Ages,  a  mace was carr ied to protect  a  ruler . 
Eventually this scepter-like instrument became an 
emblem of authority and became popular for ceremonial 
purposes. Maces are now carried at the beginning of 
academic processions at many universities throughout 
the world, representing each institution’s authority to 
confer degrees. 
Western Kentucky University’s Mace contains several 
elements that are symbolic of WKU’s history. Hand-
carved from Kentucky cherry, the top portion of the 
Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University’s motto, and carved bands around the 
shaft include significant dates in the evolution of the 
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered by the University. The round ball at the base is 
symbolic of WKU’s alumni around the globe.
The Mace, carried by the University’s most senior faculty 
member, was dedicated to the University on May 7, 1998 
during the Inaugural Week activities for President Gary 
A. Ransdell. It was designed by John Warren Oakes and 
was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman.
The university Seal
The University Seal features our treasured motto “The 
Spirit Makes the Master” and our ideal defined by Dr. 
Henry Hardin Cherry as “Life, More Life.” First adopted by 
Dr. Cherry in 1911, the Seal has evolved as the institution 
grew to university status. WKU’s President Emeritus, Dr. 
Kelly Thompson, gave leadership to designing the present 
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Recognition of Academic Achievement
U ndergraduate s tudents  who mainta in  outstanding scholastic achievement are  recognized at commencement according to 
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence at the beginning of the 
2015 fall semester. The final determination of those who 
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met.
Degree candidates who are potential honors recipients 
wear red and white honor cords during the commencement 
ceremony. Further recognition of those who actually 
receive this recognition is made on the diploma and 
transcript at the conclusion of the term in which all degree 
requirements are met.
With Distinction - The honor given to students who have 
completed their associate degrees with cumulative overall 
and cumulative WKU grade point averages of 3.40 - 3.69 and 
a minimum of 27 semester hours earned in residence (+).
With High Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (++).
Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.59 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (*).
Magna Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.60 - 3.79 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (**).
Summa Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 3.80 
- 4.00 and a minimum of 45 semester hours earned in 
residence (***).
Honors College Graduates – The Honors College requires 
students to complete a unique set of enhanced coursework 
while maintaining at least a 3.2 grade point average. 
Students completing a minimum of 33 semester hours 
and a Capstone Experience/Thesis Project are designated 
“Honors College Graduates,” those completing 33 hours 
are designated “Honors Program Graduates,” and those 
completing 18 hours in their discipline are designated 
“Honors in the Major Graduates.” Students at all three 
designations are authorized to wear a gold medallion 
during the ceremony and are designated by the () 
symbol in the commencement program.
The Society of Distinguished Graduates seeks to recognize 
six graduating seniors for their contributions to the 
intellectual community at WKU beyond grade point 
average. Inductees were recognized by President Ransdell, 
academic deans, and Student Government Association 
and were awarded white tassels for commencement.
The Scholar of the College is the baccalaureate degree 
student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum of 
60 semester hours earned in residence.
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to 
one graduating baccalaureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and 
outstanding university and civic engagement. The student 
with the highest grade point average in each college who 
earned at least 60 hours in residence was invited to apply 
for the award. The recipient will receive a plaque and a 
monetary award.
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The following list of candidates for graduation was 
prepared before final grades were reported, and inclusion 
herein does not constitute evidence of graduation. The 
listing of a name in this program should not be construed 
as an indication that the person will in fact receive 
a degree from Western Kentucky University at this 
commencement. Conversely, the absence of a student’s 
name from this list does not necessarily mean that 
the person will not be awarded a degree. The students 
whose names appear below made formal application 
for graduation by the date specified in the Academic 
Calendar.
Candidates for Degrees
College of Health 
and Human Services
Dr. Neale Chumbler, Dean
MASTER OF HEALTH 
ADMINISTRATION
Faith G. Akhuetie-Oni 
Elessia V. Bignall 
Joanna R. Cardwell 
Todd M. Chappel 
Starla N. Coons 
Zaheer Ul Hassan 
Yousuf Istajab 
Benjamin D. Jessie 
Sowmya Lakshmi Karamcheti 
Margaret E. Kirby 
Ruth W. Manini 
Lucius A. Ogoke 
Timothy H. Roark 
Michelle D. Sneed
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH
Anusha Bitra 
Sophea Chan 
Parth S. Desai 
Lakshmana Satya Venkat  
 Edupuganti 
Maulik Y. Gandhi 
Iyabo B. Ikpefuran 
Sumra Kanwal 
Olosengbuan O. Obuhoro 
Rosemary E. Ofili 
Elizabeth W. Poynter 
Nishanth Sagar Ramarapu 
Gauher Saeed 
Dominique I. Walker
MASTER OF SCIENCE
Communication Disorders
Somer M. Acierno 
Susannah I. Blum 
Christin A. Gallagher 
Malky Gluck 
Andrea R. Hanton 
Shauna M. Hawkins 
Jennifer N. Hersh 
Allegra Hocking 
Robin M. Kaplan 
Riham M. Korayim 
Miriam Lichtschein 
Brianna R. Lopez 
Heather MacDougall 
Rivkah Margareten 
Kristina J. McIntyre 
Carolyn A. McLauren 
Karina L. Medina 
Elizabeth Melendez 
Shilisha October 
Sarah R. Rabovsky 
Stefanie R. Ray 
Maria M. Record 
Michelle I. Reymundo 
Jaclyn H. Rosenblum 
Alyce M. Rouse 
Maggie A. Russell 
Crystal A. Salas 
Keri F. Scheu 
Orit S. Schmulovich 
Ruth C. Schwartz 
Chana P. Steinmetz 
Kelly M. Svenson 
Katie L. Walker 
Beth K. Weinberger 
Rivka D. Weiss 
Marietta K. Williams 
Lori M. Zahorodny 
Rivka Ziegler 
Idit A. Zim
Kinesiology
Terence T. Cannon 
Krissi Williford
Recreation and Sport 
Administration
Robert A. Alvey 
William T. Amadio 
Shawn P. Aubin 
Tranitra Avery 
Tina Carter 
Jamal Crook 
Crasten C. Davis 
Sherrice C. Dubose 
Jason M. Faasse 
William Goodvine 
Garry A. Greer 
Gerald J. Harrison 
Marc D. Howard 
Tariq D. Humes 
Devin R. Kelly 
Lance Madison 
Suevetta M. Nichols 
Brian Piscopink 
Kiesha B. Ray 
Michael K. Robbins 
Craig Rybicki 
Emily A. Sample 
Justin Sims 
Evan Washington 
David E. Waymon 
Andrew P. Wedding 
Jacob A. Williams
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
Elizabeth A. Bonnet 
Megan L. Bow 
Scott A. Bradley 
Stephanie A. Bradley 
Larry C. Bratcher 
Lora Renee Brown 
Ronna L. Cassady 
Amanda J. Cox 
Brittany A. Davidson 
Laura B. Deaton 
Lauren M. Dillard 
LaTanya F. Dooley 
Kara S. Drane 
Kimberly S. Evans 
Calla M. Freeman 
Tiffany R. Frye 
Cory S. Gearlds 
Abigail S. Haberman 
Matthew C. Johnson 
Joyce S. Keel 
Kristy M. Keeney 
Dawn L. Latham 
Julia E. MacFarland 
Jennifer B. Maglinger 
Robin A. McCoy 
Judith A. Mitchell 
Natalee L. Neikirk 
Dana A. Osborne 
Lyndsey W. Oxford 
Kelsey E. Pedley 
Justin T. Reed 
Talitha W. Richards 
Kandi B. Richie 
Latricia S. Riley 
Leslie N. Rossetter 
Kimberly S. Skipworth 
Hannah R. Stevenson 
Carson A. Teague 
Brandy L. Thompson 
Miranda N. Tompkins 
Chance R. Tyler
MASTER OF SOCIAL 
WORK
Patrick Cheptoek 
Corneshia D. Jackson 
Joshua S. Ritchie
BACHELOR OF SCIENCE
Communication Disorders
Slade E. White 
Stephanie D. Litteral*
Dental Hygiene
Victoria L. Smith*
Design, Merchandising and 
Textiles
Cassandra M. Flora
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Environmental Health 
Science
Jessica G. Carson 
Melissa A. Risch 
William C. Salyers 
Sherry A. Smith
Exercise Science
Christian E. Anestis 
Spenser G. Bradley 
Frances J. DeVita** 
Alexandra J. Duff 
Andrew E. Gillim 
Aaron J. Hanssen 
Shannon M. Kinney* 
Teri A. Lamar 
Jeffrey A. Lear 
Nicholas T. Madrick 
Mitchell Martin 
Ausdin L. Pender 
Devin D. Scott 
Benjamin T. Smith 
Byran S. Sorrell 
Shelby E. Steblein 
Tara M. Warf*** 
Jeremy F. White 
Sara E. Williamson 
James G. Wimsett*
Family and Consumer 
Science Education
Amber R. Bickett** 
Gretchen D. Bishop 
Brenna E. Cain 
Jessica M. Elfers 
Amanda A. Hayes 
Sarah W. Herron 
Stephanie D. Koeller 
Whitney N. Spain
Health Care Administration
Nader Dulayman Alsharari 
Chase L. Berry 
Nhung T. Dinh 
Lauren P. Dixon 
Shamira A. Feytul 
Colleen L. Goodson 
Whitney R. Hankins 
Cierra N. Jones 
Colton G. Richardson 
Fred W. Rowe 
Mericatherine Small 
Christine E. Thorn*
Health Sciences
Hussain Ali Alharethi*** 
Taylor R. Berry 
Cambree S. Cowles 
Kelle N. Ebelhar*** 
Ericka R. Elder 
Jessica N. Holland* 
Stephanie A. King 
Jordon P. Metcalf** 
Susan R. Riney 
Elliott K. Shipley* 
Jessica B. Shipley 
Tayler J. Smith 
Caleb D. Speck*** 
Layne M. Turner
Hospitality Management 
and Dietetics
Sarah B. Astor** 
Angela K. Bachman* 
Lee S. Baxter 
Audrey M. Frailey 
Kassi M. Franks 
Haley L. Groce 
Aaron J. Hanssen 
Nate P. Jackson 
Alison K. Lee 
Anna Lee K. McDonald 
Paige E. McQuown 
Alyssa C. Milliner** 
Lauren M. Patterson*** 
Kristina L. Thames 
Mary-Kate Vincent 
Madison L. Wheeler 
Summer D. Willard
Interior Design and 
Fashion Merchandising
Heather L. Daupert 
Brittney R. Gordon 
Ashton A. Gosnell 
Savannah McRae 
Coumba Sow
Physical  
Education
Preslie M. Cruce** 
Keaton W. Rich
Public  
Health
Ali Saleh Alghamdi 
Jasmine L. Blue 
Frankie M. Haynes 
Sierra A. Johnson 
Leah V. Lewis* 
Jasmine D. Wells 
Tiara J. Wilkins 
Chelsea B. Willis
Recreation Administration
Trenton J. Ackerman*** 
Kellie M. Ashby 
Amanda K. Claxon 
Heath C. Gaines 
Ronnie A. Johnson 
Steven A. Kirk 
Trevor R. Lowe 
Christopher P. Martin 
Zachary D. O’Hara
Sport Management
William J. Conley*** 
Shelby L. Elmore 
Nelson T. Fishback 
Matthew J. Formisano 
Lisa Hansen 
Matthew D. Harmon 
Julian R. Leslie 
Cameron F. Moore*** 
Terran S. Williams
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
Madeline C. Alger 
Peyton D. Allsmiller 
Amanda C. Baker* 
Miranda B. Basham 
Seth P. Basham 
Jessica M. Becker 
Adam S. Bland 
Nathaniel J. Blankenship 
Miranda D. Bonner 
Ty E. Bowles 
Michaela M. Briley** 
Cynthia L. Brooks 
Jennifer M. Brooks 
Meredith K. Bullock 
Emma N. Burden 
Carolyn M. Burggren** 
Kyla M. Byard 
Jennifer J. Byrd 
Caroline E. Carter** 
Jessica N. Chapman 
Kendra L. Clark** 
Mary J. Clark 
Rebecca M. Clark* 
Sarah Clark 
David T. Clore 
Ryan T. Colwell 
Kyle B. Dahl 
Maegan L. Davis 
Russel S. D’Cunha 
Mason M. Donisi 
Traci L. Earley 
Wesley K. Edwards*** 
Kerri L. Eklund 
Andrea M. Ewen 
Rachel C. Fain 
Elizabeth D. Farler 
Seth C. Gary 
Kelly A. Gershenson 
Jenny L. Grimes 
Arron D. Gunderson** 
Brittany L. Gunter* 
Jenna C. Hack 
Katelyn M. Hale 
Heather N. Hanes* 
Cortney N. Harrell 
Evan M. Harris*** 
Susan R. Hicks 
Courtney L. Highbaugh*** 
Duke A. Jackson 
Latasha M. Jones 
Leslie A. Jones 
Keeley R. Klutts 
Breauna N. Landrum* 
Kayla S. LaRue 
Tasha N. Love 
Jamica A. Lunsford* 
Candi R. Lynch 
Katharine L. Marx 
Dottie W. Matthews 
Christina D. Mccrady 
Morgan R. McCubbins 
Michael A. Melton 
Robert W. Milam 
Jasmine M. Miller*** 
Melissa Moore* 
Mary E. Mullins* 
Dana W. Nall 
Mary Katelyn Newton*** 
Ashley N. Nuckols 
Michael C. Partin 
Jeremy M. Payne 
Katie Nicole Payne 
Samantha L. Peebles 
Rebecca C. Phelps** 
Katherine A. Posey 
Sara B. Prewitt 
Kori A. Renick*** 
Joel A. Robertson 
Kimberly N. Sarlls 
Kevin M. Schroeder 
Amanda J. Seegmiller 
Gabriella R. Sentelik** 
Angela R. Shehan 
Emily A. Slaton 
Paige A. Smith 
Tara N. Smith 
Autumn R. Stacy 
Juliana N. Stamps 
Christopher W. Stanfield 
Rickey O. Stockton 
Jessica H. Strange 
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Kara R. Sullivan 
Jenna E. Tarter 
Felicia S. Tate 
Amy E. Terry*** 
Kelsey N. Towns* 
Alison R. Varson 
Virginia E. Wallace* 
Nadina L. Walton 
Katlyn C. Watt* 
Lexie L. Webb** 
Jessica L. White 
Renee E. Wise
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SOCIAL WORK
Laura E. Basham 
Jennifer S. Bowlds 
Morgan P. Dodson 
Kayla R. Ford 
Jessica E. Ingram 
Alexis N. Kenny 
Deborah H. Pitt* 
Ashley O. Stillwell* 
Nina K. Wells***
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE
Paramedicine
Kaitlyn A. Sanborn
ASSOCIATE OF ARTS
Early Childhood  
Education
Susan Y. Meredith
ASSOCIATE OF SCIENCE
Health Information 
Management
Chelsie G. Emberton
ASSOCIATE OF SCIENCE 
IN NURSING
Allie A. Baran 
Michelle R. Barbalas 
Yekaterina S. Barko 
Mary J. Bessette 
Stuart D. Callaway 
Beth A. Cline 
Donna L. Darnell 
Joshua D. Durham 
Heather N. Duvall 
Leigh E. Ellis 
Hugh B. Emanuel 
Katherine Forewright 
Cedric D. Fykes 
Emily E. Gammel 
Rachel M. Hackert 
Rebecca Harrison 
Stephanie Henderson 
Ashley E. Johnson 
Crystal D. Johnston 
Olivia N. Kelley 
Amanda J. Kinser 
Chelsea R. Kinser+ 
Briana I. Motter 
Cory R. O’Brien 
Candace S. Overton 
Brittany D. Owen 
Lauren E. Perkins 
Jentry N. Popham+ 
Lindsey N. Rude 
April D. Salisbury 
Mareshah L. Shaw+ 
Carrie L. Sheppard 
Vanessa M. Soules 
Marisa D. Stafford 
Sarah T. Steele 
Kaylin B. Stinson 
Whitney M. Swords 
Katrina M. Vanover 
Samantha N. West 
Sabrina Wetzel+
Gordon Ford 
College of Business
Dr. Jeffrey P. Katz, Dean
MASTER OF 
ACCOUNTANCY
Nicholas Hoffman 
Jessica L. Ralph
MASTER OF ARTS
Applied Economics
Kevin R. Carey 
Aman M. Dermas 
Jacklyn B. Grayson 
Donald A. Hays 
Zhufeng Kang 
Matthew T. Mattingly
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Thomas E. Carter 
Dennis P. Collins 
Daniel S. Eismann 
Adam N. Haynes 
Andrew S. Heiser 
Caitlin E. Metcalfe 
Erin M. Warren
BACHELOR OF ARTS
Economics
Eartha P. Hanna 
Benjamin H. Oak 
Cory L. Wheeler*
BACHELOR OF SCIENCE
Accounting
Lucas P. Atherton* 
Samantha B. Clemons 
Neisha M. Feliciano 
Timothy J. Furbush 
Laura C. Hagan 
Kathy M. Highsmith 
Sean M. Landry 
Tyler I. McCulloch*** 
Nicholas D. Stephenson 
Lindsey Tester 
Cory L. Wheeler*
Business  
Economics
Carl E. Wellendorff
Business  
Informatics
Abdullah T. Al Wayel 
Faisal F. Aloyuni 
Mohammad Z. Alsharif** 
Douglas Corbitt* 
Mallory L. Harris 
Chelsey R. Hazelip 
Phillip P. King 
Abdullah F. Nader 
Jordan P. Nushart* 
Michelle M. Petri*** 
Michael C. Pigman 
Justin C. Young
Entrepreneurship
Timothy J. LeMastus 
Madison L. McCarty 
Cecil D. Perry 
Sidney A. Wahle***
Finance
Abdulhakim Alhumaid 
Ahmed A. Banji 
James T. Baskey 
Nicole A. Borum  
 (Degree awarded posthumously) 
Shannon T. Brady 
Samuel K. Brockie 
Timothy A. Cato* 
Kelby L. Chowning 
Austin B. Clark* 
Samantha B. Clemons 
Brendon M. Dodge 
Jacob A. Earhart 
Timothy T. Gorski 
Dustin L. Hand 
Drew A. Kaelin 
Bradley A. Ledford* 
Qi Liu 
Margaret A. Meeds* 
Nolan P. Moore 
Matthew L. O'Dell* 
Andrew W. Shannon* 
Danni L. Shoemake 
Alex W. Spainhoward 
Christopher R. Stewart* 
Mingqiu Wei 
YaQian Zhou
International  
Business
Reana Nail 
Maryline H. Nanga 
Oleg N. Nesterov 
Romain M. Soulier 
Heins S. Velastegui Intriago
Management
Abdulaziz M. Alquwayz 
Hazzaa H. Alsubaie 
Ian A. Anderson 
GeMonee Brown 
Emily B. Castlen** 
Leah R. Cecil 
Megan M. Cox 
Morgan T. Crowe 
Cameron L. Davis 
Gary S. Dorris* 
James E. Edmunds 
James Z. Holland 
Taylor J. Howard 
Harrison Isom 
Thomas L. Lewis 
Saien Liao 
Maci N. Martin* 
Cameron Q. Marvin 
Kieran McFadden 
Amanda K. Miller 
Heidi B. Mitchell 
Kerri F. Mitchell 
Christy S. Newberry* 
Lara K. Overton 
Michael Ozden 
Jessie L. Powell 
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Sarah E. Rigdon** 
Daril T. Roof 
Brandon T. Russell 
Samantha L. Sergent* 
Flynn E. Smith 
Traz T. Smith 
Christopher C. Sympson 
Abby L. Thompson 
Lindsey D. Tyler 
Meredith M. Wilkerson 
Gloria M. Wilson
Marketing
Khaled E. Abdulaziz 
Faisal Alhaidari** 
Theril R. Andrews 
Courtney A. Burnett 
Laura R. Clarke 
Benjamin P. Conniff** 
Jacob S. Greenwell* 
Tomás A. Guerra 
James T. Higdon 
Michael R. Huff** 
Saleh M. Madkhali 
Steven T. Maresca 
Lucas R. McDaniel 
Jesus A. Quiroz 
Brooke N. Sage* 
Mark K. Swisher
Mathematical  
Economics
Eleanor K. Ezell*** 
Savannah L. Larson** 
Rebecca L. McPhearson*
University College
Dr. Dennis George, Dean
MASTER OF ARTS
Leadership Studies
Jason Lee Earley
Organizational  
Leadership
Floyd J. Anders 
Jessica Warren Cecil 
Katlyn M. Farris 
Mohammad Haji Hanifeha 
Rodmarika T. Hayden 
Charles A. Hooper 
Moh R. Jauhari 
Terrill D. Martin 
Qingbo Meng 
Nico Rahman 
Minj Sainbold 
Quenna N. Thompson 
Chia-Mao Wang
Social Responsibility and 
Sustainable Communities
Stephanie V. Bratcher 
Kaylyne Kreiger 
Lori M. Maxwell
BACHELOR OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Amy L. Adams 
Alexandria L. Adler 
Chioma Agwunobi 
Brooklyn L. Albright 
Thomas E. Allen 
Jacqueline A. Alvey* 
Avery M. Ashby 
Regan N. Ates 
Jeniece L. Bailey 
Jason T. Basil 
Jonathan G. Beard 
Lorie M. Beavin 
Christopher L. Beitler 
Bridgitte L. Bell 
Maurice D. Bennett 
Thomas L. Bland 
Derek G. Brauer 
Lisa R. Bryant 
Brandon L. Buck 
Marissa A. Burch 
Janie M. Burnett 
Danielle P. Burris 
Stephany F. Campbell 
Heather J. Choate 
John C. Choate 
LaDasia A. Coates 
Cassy L. Colburn 
Forrest C. Coleman 
Terri N. Collier 
Kaitlyn F. Collins*** 
Amanda D. Combs 
William C. Davenport 
Amanda G. Dockery 
Tony D. Donigan 
Terri L. Dukes 
James A. Egbert 
Carly M. Emerson 
Kjuana T. Erskine 
Ayla A. Espinosa 
Allen D. Farmer 
Jacob E. Farmer 
Jacarri L. Fitzpatrick 
Luke M. Frasier 
Taylor M. Garteiz 
Alexa C. Gilliam 
Troy E. Graham, Jr. 
Frederick J. Gransee 
Antwane E. Grant 
Conner Graves 
Gregory R. Grayson 
Rachel A. Grewe** 
Tanner P. Hall 
Jacquelyn N. Hamlin* 
Kaytlin Hanson 
Destin G. Hare 
Donna M. Harper* 
John K. Harralson 
Kathleen C. Head 
Prince  Charles C. Iworah 
Donna S. Johnson** 
Jessica P. Johnson 
Grover C. Jones 
Arnesa Kadic 
Christa R. Kelly 
Bettie H. Kincaid* 
Thomas C. Kurtz 
Milka Kusturica 
Michelle Lambert-Williamson 
Lindsay A. Logue* 
Jillian K. Longworth 
Karen Mahoney 
Jason T. Maxey 
Walter A. McCombs 
Dianne E. McGuire 
Matthew A. McGuire 
Ethan T. Mefford 
Jessica D. Meguiar 
Nan T. Montgomery 
Terry L. Moore 
Lemanuel D. Mosely 
Traci A. Newberry 
David K. Oh 
Sarah Olson 
Paul J. Orosz 
Shelley D. Owens*** 
Wayne A. Penn 
Alissa M. Pittman 
Tatiana Potter 
Sam W. Rosenthal 
Brittnye J. Rudd 
Raven B. Russell 
Taylor J. Shipley 
James M. Shives 
Rick R. Shur 
Connor J. Snyder 
Mythyus Cedric Stadom 
Porsha N. Stallings 
Paige C. Starks 
Crystal E. Stinson*** 
Moriah N. Sweeney 
Catherine L. Tackett 
Melissa Taulbee 
Pamela J. Taylor 
Vincent L. Taylor 
Wonderful L. Terry 
Suzanne P. Thomas* 
Patrick W. Tierney 
Katelynn A. Tucker 
Dino Veletanlic 
David B. Vincent 
Laura J. Wagoner* 
Amanda N. Webb 
Miranda J. Whittinghill 
Brianna J. Williams 
Sarah M. Woodward 
Jatavia Q. Wright 
Shane T. Wright 
Devin C. Wrye 
Jennifer L. Wyatt 
Melody A. Young 
Cody R. Zimmerman
BACHELOR OF SCIENCE
Organizational  
Leadership
David M. Dile 
Olivia B. Lafollette* 
Jia Ong Ong 
Jordan T. Patsalides 
Sheena L. Phelps
Systems Management
Scott W. Anderson 
Dwayne W. Barnes 
Stephen M. Bolton 
Jeremy Crowe 
Anna M. Decker 
Patrick F. Delaney 
Hugh W. Dougan 
Eric P. Ebner** 
Caleb V. George 
Tabitha R. Hooker 
Dennis J. Jackson* 
John E. Kellems 
Earnest D. Kellogg 
Catherine E. Masterson 
Thoma L. Perry 
Keith L. Pinson** 
Kristen A. Schroader 
Natalie M. Suarez 
Jonathan C. Sullivan 
Amanda D. Wood 
Sean A. Yates
ASSOCIATE OF ARTS
Business
Shavon L. Britt 
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Tina D. Butler+ 
Lenora I. Cox 
Brandin F. Dejulio 
Joseph J. Pekarsky 
Heather R. Redmon 
Samantha J. Ryan 
Melia R. Schrader+ 
Donald K. Wiggington+
Office Systems 
Technologies
Brenda L. Hammer+
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Genevieve L. Anderson 
Rachel O. Bennett+ 
Tracy W. Bennett 
Hannah M. Bobinger 
Brandy R. Burris 
Derek W. Burris 
Joseph W. Carroll 
Amber D. Fisher+ 
Steven M. Fitts 
Benjamin S. Gernert 
Elizabeth N. Gordon 
Joshua L. Keeling 
Brian W. London 
Lekesha R. Matthews 
April J. Meador+ 
Steve A. Melloan 
Hannah P. Merritt+ 
Katlynn M. Mosby 
Arnela Muskic 
Xelpha L. Pierce 
Catrina N. Poole 
Heather M. Scott 
Suzetta M. Tallent 
Katherine N. Thomas 
Travis B. Vance 
Michelle L. Waters 
Amanda J. Wilson
Potter College of 
Arts & Letters
Dr. Lawrence Snyder, Interim  
 Dean
MASTER OF ARTS
Communication
Brandyn J. Bailey
Criminology
Nathaniel Blake Shelton
Folk Studies
Karen T. Hogg 
Steven R. Watts 
Teresa A. Westfall
History
Amalauna L. Brock 
Brett A. Pritchett 
Beth J. Tuzon
Organizational 
Communication
Kristina K. Holmes 
Evan M. Mann
Sociology
Cindy J. Martin
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Art Education‑Teacher 
Leaders
Amanda N. Conry 
Michael P. Fitzmaurice 
Amanda N. Haynes 
Victoria L. Wylie
Music Education‑Teacher 
Leader
Paul D. Rotramel
MASTER OF MUSIC
John A. Barr 
Courtney L. Calvert
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Kathryn L. Garrett 
Krista S. Steenbergen
BACHELOR OF ARTS
Advertising
Chris J. Capers 
Evan R. Kraus* 
James D. Millay* 
Wesley A. Sherrill 
Amber G. Waggoner*
Anthropology
Jenniffer K. O’Connor 
Emily N. Potts*** 
Rachel J. Wilkerson* 
Jessica Abigail Zibart***
Arabic
Brianna J. Stewart***
Art History
Emma N. McAvoy**
Asian Religions and 
Cultures
Hanna G. Garland***
Broadcasting
Steven K. Barlow** 
Daniel F. Blommel* 
Peter L. Camenisch 
Jelisa C. Chatman* 
Brent C. DeLong 
Alexander L. Mallory 
Duncan H. Pope 
Wilson A. Solares 
Corey T. Switzer 
Amanda N. Trail Cruz** 
Dominique M. Yates
Chinese
Jeffrey B. Render
Communication  
Studies
Mary K. Davis 
Austin R. DeMuth 
Victoria B. Elliott 
Corey S. Gardner 
Emily M. Gerard*** 
Matthew B. Grecu 
John M. Knight* 
James F. Martin** 
Donnie M. McHenry 
Evan J. Miller 
Jamiesha Q. Sandifer 
Patrick A. Sparks 
Slade E. White 
Jade L. Wilson
Corporate and  
Organizational 
Communication
Ashley B. Henderson 
Cynthia L. Jecker 
Cecily D. Kidd 
Meredith A. Kilgore 
John R. Lynn 
William C. Porter
Criminology
Ariel E. Beam 
Kirsten J. Bohme 
Colby J. Carver 
Zachary T. Eastham 
Stacy B. House 
John J. Hughes 
Taylor A. Leet* 
Bailey M. Thiry** 
Brittany T. White*
Dance
Lauren L. Bizianes** 
Emily L. Woosley
English
Jessica A. Brumley*** 
Timothy R. Caldwell* 
Ann M. Childers* 
Seth J. Dukes 
Derek S. Ellis 
Leslie M. Fox 
Kennedy B. Higdon 
Holly L. Logsdon** 
Brandy J. Meredith 
David A. Price 
Heather E. Rabold 
Haven N. Springer 
Kalyn J. Stewart** 
Miranda A. Victory 
Isaiah D. Wemyss
English for Secondary 
Teachers
Jessica A. Brumley*** 
Philip M. Russell*** 
Rachel M. Smith*** 
Valerie K. Terry** 
Amber N. Thompson***
Film
Samuel C. Cherry 
Evan J. Daniels 
Joshua C. Duncum 
Tyler B. Keeton* 
Amber R. Langston** 
Milo D. Wesley
History
Trenton J. Ackerman*** 
Fred E. Bartley 
Spenser K. Clark 
Gerron M. Hurt 
Michael T. Jones 
Andrew A. Miller 
Christopher T. Porter 
Abigail R. Potter*** 
Emily N. Potts*** 
Frederick L. Thompson* 
Matthew S. Tinnell
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International Affairs
Hannah G. Garland*** 
Nelly S. Karapetyan 
Bailey E. Mack***
Mass Communication
Allie K. Feldhaus
Music
Christopher A. Allpress 
Hannah M. Buckley*
News/Editorial  
Journalism
Kayla D. Boyd 
Ashley K. Knight
Philosophy
Brandon P. Faller
Photojournalism
Tyler J. Essary 
Kreable A. Young
Political Science
Kelly M. Cannon** 
Zachary W. Imel 
Janee M. Moore 
Justin Poland 
Patrick N. Scrivener 
Thomas A. Stephenson 
Chase A. Thomas* 
William D. Workman
Popular Culture Studies
Jordan C. Kavanaugh
Public Relations
Sheldon R. Dossett** 
Laura C. Harper**
Religious Studies
Corey D. Gravil 
Emily N. Potts*** 
Kenneth B. Sapp 
India N. Talbott
Social Studies
Rachel M. Carrier 
Zachary W. Johnson 
David A. Nalley
Sociology
Javon D. Armstrong 
Emily B. Baxter 
Jordan L. Best 
Sarah Bowling-Young 
Benjamin A. Craig 
Lindsey P. Crenshaw 
Amy N. Frields 
Megan J. Geiser 
David C. Glass 
Matthew W. Hammer 
Kaitlin E. Hedges 
Shani M. Matthews 
Taylor B. May 
Charles M. Newport 
Daniel W. Phillips 
Sierra S. Thompson 
Brian E. Tussey*** 
Leah K. Wilkinson
Spanish
James L. Adamchik* 
Kelly E. Del Grosso** 
Kayla L. Luttrell 
Bailey E. Mack*** 
Amber N. Thompson***
Theatre
Hannah C. Allgeier**
Visual Studies
Brenda L. Barnes-Uhls 
Chounsee Chear 
Rebecca R. Davis** 
Troy C. Eadens 
Kaylin J. Goodman* 
Jordan A. Hill 
Joshua A. Hoffman 
Cae A. Normanha 
Nicollette R. Sanderson 
Mechelle M. Sizemore 
Ray B. White
BACHELOR OF FINE 
ARTS
Performing Arts
Fiona I. Mowbray*** 
Alexandra D. Norman***
Visual Arts
Laura M. Bianco 
Samantha B. Fiducci 
Jenna N. Hall* 
Martin L. Kenny 
Alex A. McNeilage 
Cae A. Normanha 
Savannah L. Sawyers* 
Donna O. Schulte*
BACHELOR OF MUSIC
Kevin D. Anderson 
Ashley C. Bishop 
Benjamin J. Luna* 
Nathaniel W. Nash 
Charles L. Price
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
MASTER OF ARTS
Mathematics
Leslie B. Brown 
Timothy W. Dethridge 
Shelly J. Miller 
Alesa N. Talley
MASTER OF SCIENCE
Agriculture
Denise M. Anderson 
Ryan L. Phelps 
Titus K. Tirop
Biology
Kevin C. Bryan 
James S. Duff 
Charlotte E. Hacker 
Joshua A. Hynes 
Laura C. Jones 
Mayank S. Kapadia 
Emily M. McIntire 
Molly R. Ray 
Shawn J. Smiley
Chemistry
Reema M. Alghamdi 
Oluwadamilola T. Filani 
Avinash Jami
Computer Science
Travis S. Brummett 
Qinglong Sun 
Naga Venkata Krishna 
 Abhinav Vedanbhatla
Engineering Technology 
Management
Zaid K. Al Hussein 
Augustine O. Amonge 
Crystal Jade Boyle 
Nicholas J. Cross 
Blake Cvengros 
Qinchuan Du 
Barrett A. Hampton 
Ronald S. Lynch 
Qizheng Ren 
Aldious A. Waite 
Yeni Febriyani M. Yani
Geoscience
Nathaniel C. Blackburn 
Lee Ann Bledsoe 
Jonathan L. Oglesby
Homeland Security 
Sciences
Creste L. Jean 
Julie J. Scott
Psychology
Jessica P. Arnold 
Katherine D. Lowry 
Laraine A. Tumblin
Technology Management
Kurt D. Fattic
BACHELOR OF ARTS
Geology
Keenan T. Brown 
Trentin A. Corbin 
Derrin R. Whitehead
Mathematics
Stephen E. Farmer*** 
Gulnisa K. Karadshayeva 
Ryan P. Mahoney*
BACHELOR OF SCIENCE
Advanced Manufacturing
Abdullah Alfoghum 
Nawaf Sulaiman D. Alitel 
Fahad A. Alzahrani 
Shakir Feyzul 
Stuart W. Katzman 
Bradley C. Logsdon** 
Jonathan B. Pharis 
Robert A. Reynolds
Agriculture
Jacob T. Adams 
Robert D. Anderson 
Carolyn A. Bandy 
Alley B. Bragg 
Zachary R. Burris 
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Zachery T. Choate 
Kristin S. Cimino 
Cassondra M. Drury* 
Elizabeth P. Hardin 
Cody L. Harper 
Allison K. Hayse 
Travis M. Hinton 
Andrew T. Hunt 
William C. Mattingly 
Jena M. McKinney 
Amanda G. Moore 
Alex P. Page 
Casey N. Porter 
Dylan R. Richardson 
Rachel L. Schmitt 
Kelcie A. Smith 
Corinn N. Sprigler**
Architectural Science
Andrea R. Dunnaway*** 
Alexis D. Hickerson 
James E. Humphrey** 
Leland A. Jones 
Damario X. Walker-Brown
Biology
James T. Adams 
Ejike I. Anyanwu 
Jessica L. Bailey 
Austin C. Beaver** 
Brandon T. Belcher 
Baron T. Bentley 
Taylor G. Billings 
Ethan Z. Blandford 
Taylor E. Brooks* 
Erika M. Brown 
Jauan Burbage 
Caylan D. Bybee*** 
Raul V. Camarena 
Wassana Chanthavong 
Kelly E. Del Grosso** 
Lauren E. Estes*** 
Paul H. Fleischmann** 
Torrie S. French 
Laura M. Fulkerson** 
Tyler M. Gibbs* 
Ginger L. Gilbert 
Sidney A. Greene*** 
Dat T. Ha*** 
Christina N. Maxwell* 
Tyler W. Mills 
Trevor B. Peden*** 
Molly R. Ray 
Chelsea B. Reed 
Ashley B. Sartin* 
Abby T. Schuster* 
Ashley E. Smith** 
Eayvon B. Smith 
Jessica F. Smith 
Dirk P. Steenbergen 
Machala C. Wells 
Bradley A. Zolke
Chemistry
Abdulaziz Mohd  
 Al-Mohammadi 
Jesse Bond 
John T. Ferguson 
Paul H. Fleischmann** 
Ethan S. Laha 
Kristen L. Taulbee 
Alexandra Thore 
Mariah M. Tibbs
Civil Engineering
Adam B. Adams* 
Allyson B. Alvey 
Nicholas K. Beasmore 
Andrew B. Keightley** 
Joseph H. Owle 
Christian J. Short** 
Clintyn R. Weimer*
Computer Information 
Technology
Hibba O. Adam 
Micheal D. Anderson 
Justin K. Clemons** 
Raymond J. Farley 
Tessa S. Harris 
Houston T. Hix 
Joshua A. Hobbs 
Christopher R. Jessie 
Daniel B. Laut 
Keith Lehman 
Quentin W. Miller 
William J. Morley 
Daniel E. Pile 
James P. Rogan 
Randall E. Smith 
Danny L. Thompson 
Andrew R. Thornton 
Brian O. Toms 
Charles G. Young
Computer Science
Nathan R. Biggs 
Edvin Bojadzija 
Aaron M. Davidson** 
Charleston E. Durbin* 
Matthew M. Graham 
Andrew C. Johnson 
Charles P. Kemp 
Brandon C. Kopecky 
David J. McCauley 
Christopher L. Olney
Construction Management
Baron T. Bentley 
Keith D. DeWolf, Jr. 
Bruce B. Dodge 
Spencer D. Harmon 
Tori A. Hensley 
Ryan H. Hunt 
Alex H. Thompson 
James P. Willett 
Farley J. Young*
Electrical Engineering
Eduardo D. Barcellos 
Chad M. Brode** 
Phillip J. Butler 
Larkin L. Heintzman*** 
Richard C. Pape
Geography
Dewayne W. Cox* 
Dustin S. Egbert 
Kasey R. Jordan 
Jeremy G. Pendley
Geology
Daniel W. Meredith
Industrial (Vocational 
Career and Technical) 
Education 
Rollin S. McFarland 
Nancy A. Wheeler
Industrial  
Sciences
Teri L. Payne
Mechanical  
Engineering
Caleb R. Carpenter 
Daniel A. Cotton 
Charleston E. Durbin* 
Ethan M. White 
John P. Wurth
Meteorology
Caleb C. Chevalier 
Arden E. Gregory* 
John L. Thomas
Middle Grades 
Mathematics
Natascha M. Brown 
Courtney N. Huff** 
Ashley D. Penrod* 
Amanda P. Ray* 
Jessica R. Smith 
Haley D. Taylor
Middle School  
Science
Emily C. Bryant 
Logan M. Stovall* 
Natalie K. Wilson
Physics
Curtis J. Longoria*
Psychological  
Science
Hilary Atkisson Normanha 
Larissa N. Franklin** 
Mandi L. Martin***
Technology  
Management
Mohammed Al Sultan 
Othman J. Albaiji 
Ziyad Alsawab 
Abdulrahman M. Baazhair 
Justin R. Barbe 
Joseph P. Golden 
Cody A. Skaggs
ASSOCIATE OF SCIENCE
Architectural Drafting 
Technology
Robert O. Page
Vocational‑Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Jason W. Birge 
Christopher M. Huff 
Jeffery S. Kiper 
Todd W. Robinson+
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Dr. Sam Evans, Dean
Educational Leadership
Caroline Lovie Atkins 
Dissertation: The Branch Campus Contribution to the  
 Mission of the Main Campus in Kentucky 
Dissertation Chair: Dr. Rick Keaster
Geralyn Caplan 
Dissertation: A Comparative Analysis of Student  
 Achievement and Retention in Traditional and Online  
 First Semester Anatomy and Physiology Courses 
Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
Cindy L. Clemson 
Dissertation: The	Effect	of	a	Student	Success	Seminar	on		
 Student Retention at a Regional University 
Dissertation Chair: Dr. Randy Capps
Nicole R. Cobb 
Dissertation: Overcoming Barriers to Admission in a  
 Community College 
Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
Alma Kay Combs 
Dissertation: The	Factors	Affecting	the	Retention	of	Adult		
 Basic Education Teachers in Kentucky 
Dissertation Chair: Dr. Jim Berger
Stacey A. Forsythe 
Dissertation: The Impact of a Head Coaching Change on  
 Intercollegiate Student-Athletes 
Dissertation Chair: Dr. Randy Deere
Alicia Coheá Golston 
Dissertation: A Descriptive Study of the Formation and  
 Structure of Behavioral Intervention Teams at Colleges  
 and Universities 
Dissertation Chair: Dr. Aaron Hughey
Lynda Cartwright-Harrison 
Dissertation: Kentucky Middle School General Education  
 Teachers: Perceptions on Sensory Integration of Student  
 on the Autism Spectrum 
Dissertation Chair: Dr. Marty Boman
DOCTOR OF EDUCATION
College of Education and Behavioral Science
Greta Greenwade Jones 
Dissertation: Ethical Decision Making: The Lived  
 Experiences of African American Women Leaders in  
 Western Kentucky 
Dissertation Chair: Dr. Randy Capps
Corie M. Martin 
Dissertation: Social Media Engagement and Collegiate  
 Recruitment: An Examination of the Use of Social  
 Networks in the College Recruitment and Student  
 Choice Processes 
Dissertation Chair: Dr. Tony Norman
Millie McIntosh 
Dissertation: An Analysis of the Financial Impact of  
	 Certified	and	Classified	Employee	Absenteeism	Rates	at	a		
 Mid-South Kentucky School District 
Dissertation Chair: Dr. Randy Capps
Nadine Joy Menser 
Dissertation: The Perfect Formula: Benchmarks That Best  
 Predict Retention in Selective Admission Programs 
Dissertation Chair: Dr. Aaron Hughey
Martha Jane Sales 
Dissertation: An Examination of Workplace Factors  
 Associated with Job Satisfaction of Generation Y  
	 University	Professional	Staff 
Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
Dawn M. Winters 
Dissertation: Success and the Other[ed] Woman:  
 Examining the Persistence of Female Students from  
 Saudi Arabia 
Dissertation Chair: Dr. Barbara Burch
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MASTER OF ARTS
Psychology
Nicole M. Nason 
Anissa S. Pugh
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Adult Education
Charles M. Benton 
Janel L. Doyle 
Teresa K. English 
Ronda L. Hoffman 
Barry D. Phelps 
Sherika S. Simpson 
Natalie F. Taul
Counseling
Scott A. Gibson 
Caleb M. Harper
Elementary Education  
Teacher Leader
Christin R. Brown 
Lyndsey L. Duke 
Natalie M. Groves 
Ashley A. Hicks 
Nancy J. Logsdon 
Whitney R. Mattingly 
Kanicia M. Mays 
Shelly L. McMurtry 
Kendra A. Miller 
Megan F. Miller 
Mallory T. Nauman 
Lana S. Rudolph 
Kristy L. Standiford 
Alissa K. Trammel 
Kelly M. Wohadlo 
Leslie R. Yates
Interdisciplinary Early  
Childhood Education, 
Birth to Primary, Teacher 
Leaders
Bethany P. Flahardy 
Lindsey M. McElroy
Literacy Education
Denise J. Lewis
Middle Grade Education 
Teacher Leader
Emily B. Thompson
School Counseling
Melissa M. Dever 
Karen E. Grice 
Abigail L. Murdock
Special Education 
Teacher Leader‑LBD
Lauren C. Coots 
Kelsie R. Hamilton 
Sally E. Neagle
Special Education‑LBD
Jessica L. Early
Special Education‑MSD
Andrea Brown 
Margaret R. Clevenger 
Tara G. Conner 
Amber L. Coots 
Samantha J. Daniel 
Alana K. Flatt 
Erin A. Morehead 
Jason M. Overby
Student Affairs in Higher 
Education
Lisa M. Brun 
JaMon J. Paschall 
Genia P. Wilson
MASTER OF ARTS IN 
TEACHING
Special Education Initial 
Certification-LBD
Daletha D. Butts 
Edward W. Voyles
MASTER OF SCIENCE
Instructional  
Design
Sabriyya Abdur-Rauf 
Michael A. Dotson
Library Media  
Education
Tiffani B. Brown 
Kimberly E. Davidson 
Kristie H. Ennis 
Ryan M. Fugitt 
Kristine K. Grimm 
Kristina A. Jewell 
Tonya R. Saylor 
Susan D. Scott 
Jayne W. Wilson
BACHELOR OF ARTS
Psychology
Charlitha L. Blackwell 
Sarah G. Bowling-Young 
Tyler B. Burton** 
Katherine A. Campbell 
Lydia A. Carroll 
Ragyna M. Castille 
Yu-Hsi Cheng 
Latisha A. Curry 
Maria N. Davis* 
Eric Eichenberger 
Juliana N. Eovino** 
Tiffany M. Fassett 
Presley E. Gardner** 
Brandi M. Glass 
Mary E. Higdon 
Jeremy D. Humphrey 
Colleen L. Kidd 
Justin L. Lindsey 
Kayla M. Lofton 
Jessica A. Markwell 
Nathalia C. Ng 
April N. Pace*** 
Aaron K. Puckett 
Miranda S. Reel 
Selina D. Spencer 
Alex R. Tungate 
Ashley R. Valentine 
Whitney E. Vance 
Rebecca E. Williams
BACHELOR OF SCIENCE
Business and Marketing 
Education
Chadwick D. Audas 
Brice D. Harney
Elementary  
Education
Meghan F. Althauser*** 
Amber Ammons 
Mindie D. Anderson 
Kayla M. Beckham* 
Brenda M. Begley*** 
Sharon N. Boone** 
Robert E. Brown 
Hannah M. Buckley* 
Sarah L. Buckman* 
Jennifer A. Butts 
Evelyn B. Crutcher 
Rachel D. Day* 
Mariah F. DorrisHutcherson 
Emma E. Duncan* 
Cassey J. Fentress 
Erin E. Flowers*** 
Megan E. Gipson* 
Shannon R. Goodman* 
Gretchen A. Gothard* 
Jayde Greene 
Jennifer M. Haynes 
Helen J. Heines*** 
Calli D. Hennion 
Michelle L. Hicks 
Felicia L. Higdon*** 
Sarah E. Hunton*** 
Kristina M. Johnson 
Frances Kaiser*** 
Rachael R. Long 
Jessica A. Lusk 
Allison N. Martin* 
Elizabeth A. McAnelly 
Marissa J. Miller*** 
Rachel M. Newsome 
Jillian N. Parker 
Angela A. Patrick* 
Chelsey B. Peden* 
Ariel D. Perea 
Tracy L. Petit 
Kelci F. Prunty*** 
Chloe A. Rhodes 
Katie J. Richardson 
Katherin J. Santos 
Stacey A. Schepers** 
Caitlin A. Sloan*** 
Elizabeth A. Sorrels*** 
Connor M. Stoltz 
Chelsey B. Tooley 
Stefanie D. Tudor 
Amy N. Vittitow 
Molly L. Warf 
Marian Victoria Wilson* 
Shelby N. Wolfe** 
Presley A. Woods
Middle Level Education  
Social Studies and  
Language Arts
Leah M. Dick** 
Delsie K. Phillips
Science and Math 
Education
Emily C. Bryant 
Stephen E. Farmer***
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Commencement Staff
University Commencement Committee
Tiffany Robinson, Chair 
Lucinda Anderson 
Howard Bailey 
Production Committee
Marleen Murphy, Chair 
Judy Byrd 
Lois Hall 
Program Booklet Committee
Judy Byrd, Chair 
Joanna Castlen 
Brandi Fowler 
Marshals
Lois Hall 
Beth Haselhoff 
Dana Jones 
Greeters
WKU Spirit Masters 
WKU Staff
Special Assistance
Jennifer Adam 
Craig Biggs 
Wolfgang Brauner 
Torie Cockriel 
Matt Davis 
Laura Dilliha 
Minnette Ellis 
Jessica Gibbs 
Ashley Givan 
Beth Haselhoff 
Cheryl Hills 
Dana Jones 
Marleen Murphy 
Tiffany Robinson 
Marsha Wagoner
Megan Meador 
Janie Pruitt 
Marsha Wagoner 
Melna Wilson
Alicia Golston 
Rachel Goodman 
Hannah Guy 
Linda Harm 
Shelby Higginbotham 
Cheryl Hills 
Shelia Houchins 
David Keeling 
Brian Kuster 
Paige McCord 
James McCoy 
Julia McDonald 
Shannon Miller 
Elizabeth Mount 
Lauren Ossello 
Megan Sircy 
Leslie Vanderpool 
Jeff Younglove
Cheryl Beckley 
Rachel Goodman 
Marleen Murphy 
Nicki Taylor
Mike Hartz 
Megan Meador 
Rheanna Plemons 
Greg Purpus 
Tiffany Robinson 
Cheryl Whitfield
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The Star-Spangled Banner
 Francis Scott Key, 1814
Oh Say! can you see, by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming 
Whose broad stripes and bright stars, thro’ the perilous fight 
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming 
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof thro’ the night that our flag was still there 
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave
My Old Kentucky Home
 Stephen C. Foster, 1853
The sun shines bright in the old Kentucky home 
‘Tis summer the people are gay 
The corntop’s ripe and the meadow’s in the bloom 
While the birds make music all the day 
The young folks roll on the little cabin floor 
All merry, and happy and bright 
By’n by hard times come a knocking at the door 
Then my old Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, O weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away
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College Heights
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